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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis harga dan 
promosi terhadap peningkatan volume penjualan, serta variabel yang berpengaruh 
dominan di antara harga dan promosi terhadap peningkatan volume penjualan. 
Penelitian dilaksanakan di perusahaan percetakan CV. Bintang Pelajar di Surakarta. 
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui 
dokumentasi. Populasi penelitian adalah harga jual, biaya promosi dan volume 
penjualan CV. Bintang Pelajar Surakarta tahun 2000 – 2005. Seluruh populasi 
diambil sebagai sampel penelitian. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, 
sedangkan metode observasi dan interview sebagai metode bantu.  Teknik analisis 
data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi ganda, koefisien 
determinasi, uji F, dan uji t.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi linier berganda 
memperoleh persamaan: Y = 129559007,732 + 27829,958.X1 + 7,248.X2. 
Pengujian koefisien determinasi memperoleh nilai R2 sebesar 0,967, hal ini 
menunjukkan bahwa sekitar 96,7% variasi dari volume penjualan dapat dijelaskan 
oleh variabel harga dan promosi. Sedangkan sisanya sekitar 3,3% dapat dijelaskan 
oleh variabel lain diluar model. Hasil uji F memperoleh nilai Fhitung > Ftabel (307,176 
> 3,47) pada taraf signifikansi 5%, artinya harga dan promosi secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel volume penjualan. Hasil uji t juga menunjukkan 
bahwa variabel promosi memiliki pengaruh yang dominan terhadap volume 
penjualan. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh nilai thitung variabel 
promosi (4,319) lebih besar dari thitung variabel harga. Artinya volume penjualan 
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